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令（４）別表 Aを用いて，新鋳貨単位のそれに換算する．換算後に出てくる NP額と NG額は切り捨て
る．ただし，個々の償却一時金額が上記別表 Aに記載されていない場合，（ ）一旦それを同表記載
の金額に（例えば，２０AT２０AGを１８AT＋２AT２０AGに）分割し，それらをそれぞれの新鋳貨額に換




































































































































































（注４）Verordnung zu Ausführung des Gestzes vom 21. dieses Monats, das in Folge der neuen Münzverfassung festzustellende
Verhältniß der künftigen Landesmünzen zu den zeitherigen, ingleichen zu andern Währungen, sowie die daraus für den
Geldverkehr im Allgemeinen abzuleitenden Verbindlichkeiten betr., vom 23. 7. 1840. なお，新旧貨幣制度について，本稿第
１節 （注３）をも参照．
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